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A. Originalmittheilungen. 
Nachreis des Colchicins in gcrichtlichen Flllen. 
Von E. Denncnberg,  Apothekcr in Fulda. 
Die folgenden Versuche wurden in Folge eines Criminal- 
falles zunachst zu meiner eigenen Belehrung unternommen. 
Die Lehrbucher , Anleitungen zur Ermittlung von Giften, ent- 
halten zwar die Resultate ungleich zahlreicherer Versuche, 
als ich sie anstellen konnte, allein sie enthalten eben nur die 
Resultate, und es  ist vielleicht Manchem erwunscht, einmal 
Einzelversuche nachlesen zu konnen, wenn er in gleiche Lage 
kommen sollte, wie ich bei jenem Criminalfalle. Die Literatur 
ist grade uber das Colchicin noch keinesweges uberfullt, und 
Vergiftungen damit, zufdllige, wie selbat culposc, liegen gar  
nicht so weit ausser dem Bereiche der Moglichkeit, wie man 
aus der geringen Zahl der bis jetzt bekannt gewordenen 
Falle wohl schliessen mochte. Die Landleute kennen, wenig- 
stens in hiesiger Gegend, die schadliche Wirkung der Herbst- 
zeitlose sammtlich, und ebenso gewiss auch anderwarts inner- 
halb des bekanntlich grossen Verbreitungsbeairks der Pflanze. 
In jenem oben erwiihnten Falle lag dringender Verdacht 
auf Colchicin For. Es wurden eine Menge genereller Alka- 
loidreactionen erhalten, aber es gelang nicht, die entscheidende 
specifische Reaction mit Salpetershure hervorzurufen. Der 
Arbeit war Otto's bekanntes Buch ,, Ausmittlung der Gifte" 
zu Grunde gelegt und Aether zum AusRchutteln angewendet 
worden. Ich fragte mich nun, ob vielleicht ein anderee 
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Losungsmittel besser zum Ziele gefuhrt haben wiirde und die 
Antwort suchte ich durch die folgenden Versuche. Dragen- 
dorff empfiehl t in der inzwischen erschienenen zweiten Auflagc 
seines hochst schatzbaren Werkes*) auf 8. 259 Benzin und 
,, wenn einmal ein kraftiger wirkendes Losungsmittel indicirt 
sein sollte", Chloroform. Allein er erklart das Benzin selbst 
fur ein schwaches Loeungsmittel (wie aua dem eben angefuhr- 
ten Worten hervorgeht) und v e r mu t h e t nur, dass ,,es nicht 
so vielo fremdo Stoffe l o s e n '  werde" .  Zudem meint er 
das wirkliche Benzin (Phenylwasserstoff), dessen Beschaffung, 
fur mich wenigstens, Schwieriglteit hat, und welches jedenfalls 
anders wirkt, als z. B. das Benzin Hagers, iind wieder anders, 
a1s das'Benzin Otto's**). Ich unterliess daher lieber, ,, Benzin " 
in den Xreis dieser Versuche zu ziehcn. 
Nebenbei suchte ich die Widerstandsfdhigkeit des Col- 
chicins gegen Faulniss zu prufen. 
Das zu den Versuchen vcrwandte Colchicin stellte ich 
mir nach Hubler (Archiv d. Pharm. 1865, Marz, S. 139 u. f.) dar, 
jedoch rnit etwm abgekiirzter Methode, weil ich es fur meinen 
Zweck nicht so absolut rein nothig hatte, wie Hiibler. Unzer- 
kleinertcr Colchicumsaamen wurde einmal rnit Weingeist von 
0,83 sp. G. heiss ausgezogen, nach dem Erkalten colirt ***) 
und die vereinigten Auszuge nach dem Klaren durch Destil- 
lation concentrirt, nach dem Erkalten filtrirt und &is Filtrat 
durch Bleiessig gefallt. Das uberschiissig zugesetzte Blei 
wurde rnit phosphorsaurem Natron entfernt und das Filtrat 
mit Gerbstoff gefdllt, der Niederachlag gewaschen, mit Blei- 
oxyd gemiecht und eingetrocknet. Hiibler kocht diese trockne 
Masse mit Weingeist aus, eine Operation, die ich nicht fertig 
*) Gerichtl. chem. Ermittlung von Gifton 2. Aufl. 1876. 
**) Hagor (,,Entersucbungcn ") verstcht unter Benzin den bei 80-1OOo 
iibergehenden Theil des amerikanischen Steinols, Otto das boi 60-800 
Uebcrgehende, analog dcm Benzinum petrolci der deutschen Pharmacopoe. 
* *x)  Pressen niitzt bei der Boachaffenheit des Saamena nichtrr, wohl 
aber lohntc es sich, nach dcm lotzten Auszuge den anbaogcnden Weingeist 
nach Zueatz von Waaaer durch Dcstillation wieder zu gcwinnon. 
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brachte wegen ungewohnlich heftigen Stossens im Kolben und 
hochst unlicbsamen Spritzens, als ich es (selbstverstiindlich 
im Dampfbade und unter sorgfaltigstem Ruhren) in offener 
Schaale versuchte. Ioh begnugte mich daher mit mehrstiin- 
diger Digestion in gelinder Warme, welche nach dem Abgies- 
sen der (triiben) Fliissigkeit noch zweimal wiederholt wurde. 
Die erhaltenen Fliissigkeiten klarten sich sehr schwierig 
und erst nach funftagigem Filtriren war die etwa drei Pfund 
betragende Menge leidlich klar. Nach Entfernung des Wein- 
geistes wurde die Fallung mit Gerbstoff und Zersetzung durch 
Bleioxyd wiederholt, aber nicht zur Trockne, sondern bis zum 
dicken Brei verdunstet, worauf die Behandlung mit Weingeist 
und die Filtration besser ging, als das erste Mal. Die klare 
gelbe Losung gab nach dem Verdunsten eine dunkelgelbe, 
gummiartige zahe Mawe, die sehr schwer austrocknete und 
erst nach dreitagigem Stehen auf Dampf, auf einen flachen 
Teller diinn ausgestrichen zerreiblich wurde. Eine vorherige 
Reinigung der Gerbsaure und einige andere Vorsichtsmaass- 
regeln, die Hiibler noch anivandte, um ein reineres Praparat 
zu erhalten, liess ich aus dem oben angegebenen Grunde 
ausser Acht. Die Ausbeute betrug aus 10 Pfund Saamen 
beilaufig etwas iiber 9 g.*) 
Es ist ein triibgelbes Pulver, beim Reiben im Morser 
wie Harz sich anhangend, in Wasser und Weingeist leicht 
loslich, nach dem es sich anfangs am Boden des'GeFasses, in 
Kliimpchen zusammengeballt, festsetzte. Die etwas auffallende 
Angabe Hublers (1. c. S. 197), dass es in Aether unloelich 
sei , fand ich bestatigt: 30 g. Aether, welche vier Wochen 
lang uber 1 g. unter hadgem kraftigen Schuttaln gestanden 
hatten, hinterliessen keinen merklichen Ruckstand. Dies gilt 
naturlich nur vom wasser - und weingoistfreiem Aether und 
*) Neiner Anaicht nach kann man die of5cinellen Tinct. nnd Vin. 
colch. recht gut aua ganzem Saamen bereiten. Nur muse man die Arbeit 
bei hohercr Temperatur in oiner Retorte mit Kiihler vornobmen und den 
abdeatillirenden Weingeist von Zcit zu Zeit zuruckgieesen. Ee iet daa 
jedenfalls leichter , ale daa Stoeeen dea Saamena. 
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der scheinbare Widerspruch , dass das Colchicin trotz seiner 
Unloslichkeit in Aether doch aus wassriger Losung in diesen 
iibergeht , erkliirt sich durch Aufnahme von Wasser seitens 
des Aethers bcim Schutteln. (Andrerseits erklart sich auch 
wohl daraus die Thatsache, dass dcr Aether der wassrigen 
Losung zur Zeit nur wenig und uberhaupt nie alles Colchicin 
entziehen kann.) Es giebt die fur Colchicin geforderten 
Reactionen gu t ,  die Farbung mit Salpetersiiure ist intensiv 
dunkelblau violett, ich mochte sie niit der Earbe der Bliithen 
von Nuscari racemosum, oder recht dunkler aquilegia vulga- 
ris vergleichen, doch ist sic weniger s c h o n  als diese. 
Der zu den Versuchen benutzte Aether, wie das Chloro- 
form waren moglichst frei von Weingeist, was ich fur durch- 
aue nbthig halte, da ein weingeisthaltiger Aether aus dcr 
wassrigen Losung, die j a  von einem weingeistigen Auszuge 
herstammt, jedenfalls mehr dxtractive Stoffe aufnehmen wird 
ale oin weingeistfreier. Absolute Entwlsserung Rcheint mir 
uberflussig, da ja der Uebergang von Wasser in jene Losungs- 
mittel wlhrend des Schuttelns sich nicht vermeiden liisst. Den 
benutzten- Amylalkohol verdankte ich der Giite des Herrn 
Profeseor Dr. v. Uslar, welchen ich darum gcbeten hatte, urn 
sicher einen authentisch guten Alkohol zu bekommen. Die 
angewandte Salpetersaure war frei von salpetriger Saure und 
wog nahezu 1,4. 
Bekanntlich stosst man nach Stas - Otto dadurch leicht 
nuf Colchicin, dass es  aus einer sauren wassrigen Losung 
beim Schiitteln damit in Aether iibergeht. Allerdings thun 
dies noch mehrere ,, - ine "; von den giftigen: Digitalin, Pi- 
krotoxin , Cantharidin, Atropin , Veratrin , allein theils geben 
sie die allgemeinen Alkalo'id - lieactionen nur theilweise (Digit.), 
theils gar nicht (Pikrot. Canthar.), theils erschcinen sie, beson- 
ders bei einigermaassen eaurer Losung, in  RO geringer Spur, 
dass auch nur spurenweise Reactionen erhalten werden kon- 
nen. Giebt also ein in Aether gelost gewesener Korper eini- 
germamsen copiose Bcactionen mit G erbsaure, Jodlosungu. 8. w., 
so ist dcr Verdacht auf Colchicin hochst nahe gelegt. Die 
Entschcidung hangt zuIetz t von dem scharfen Erscheinen der 
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Reaction mit Salpetersaure ab. Diese wird bei gleichzeitiger 
Anwesenheit fremder extractiver Substanzen leicht verdeckt 
und modificirt und ist dam, wenn auch vielleicht fur Uebungs- 
analysen noch anzuerkennen , doch fur gerichtliche Falle un- 
brauchbar. (Vgl. die vierte Versuchsreihe.) 
E r e t e V e  r s u c h s r  e i  he. 
Diem Versuche wurden in der Weise ausgefuhrt, dass 
ich j e  50 g. frisches Fleisch, fein gehackt, in 100 g. Wasser 
aufechlammte und nun Losungen von 0,02 - 0 , O l -  0,005 
u. s. f. Colchicin in 20 g. Wasser gelost, hinzufugte. Die 
Mischung blieb zwei Tage lang in Digestion zwischen 30 und 
40° C. und wurde unterdessen dreimal je eine Stunde lang 
in ein siedendes Wasserbad eingesetzt, theils um Faulniss zu 
verhiilen (es war im Sommer), theile um moglichst viel Fleisch- 
extract in Losung zu bekommen. Jetzt wurde die Nauer 
reagirende Masse ohm weiteren Zusatz einer Saure mit dem 
doppelten Volum Weingeiet von 0,83 gemischt, unter zeit- 
weiligem Umschutteln nochmals langsnm bis zum beginnenden 
Sieden erwarmt und nach dem Erkalten filtrirt. Das Filtrat 
wurde genau nach Otto, Seite 6 5  ff. *) weiter behandelt, worauf 
ich hier verweise, da  das Buch j a  viel verbreitet, auch die 
Methode Lekannt ist. Iiervorheben will ich nur vom practi- 
when Standpunkte aus,  dass es wesentlich ist, aus der Lo- 
Rung in absolutem Alkohol beim Verdunsten derselben jede 
Spur von Weingeist zu entfernen. Die zahe gewordene Ex- 
tractmasse h i l t  denselben aber hartniickig zuruck und man 
kommt rascher zum Ziele, wenn man das Extract mit einigen 
Tropfen Wasser rerflussigt und wieder verdunstet. 
Die Ausschuttelungen mit Aether geschahen zueret mit 
etwa zwei Volum, welche dann abgegossen und .bei Seite 
gcstellt wurden, d a m  noch viermal mit je funf bis sechs 
Volum. Der Xether wurde bis auf einen kleinen Rest 
*) Ausmittlung der Gifte, 5. Aufl., welche hier stets verataaden ist, 
wenn Otto erwiihnt wird, 
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abdestillirt , *) der Rest dann im Schalchen bei gelindester 
Warme eingetrocknet und zu den Reactionen benutzt. 
Verhaltniss: 
2500 Fleisch zu 1 Colchicin. Ganze Verdunnung 8500: 1. 
Reactionen rnit Gerbsaure, Jod (d. h. Jodjodkaliumlosung), 
Goldchlorid , Platinchlorid, Phosphormolybdansaure , Chlorwas- 
ser, Quecksilberchlorid, gelangen sammtlich. Starke Salpeter- 
saure (1,4) farbte intensiv und rein blauviolett, gewohnliche 
(officinelle reine) Salpetersaure loste mit gelber Farbe, in 
welcher beim Hinzufliessenlassen von conc. Schwefeleaure die- 
selbe blauviolette Farbung, nur verdunnter, entstand. **) 
2) Fleisch und Wasser, wie in 1. Colchicin 0,Ol. Ver- 
haltniss: 5000 Fleisch zu 1 Colchicin. Ganze Verdiinnung 
17000: 1. 
Die in 1. angefuhrten Reactioncn erschienen noch deut- 
lich mit Ausnahme von Platinchlorid und Quecksilberchlorid, 
welche ausblieben. Chlorwasser : unsicher , Goldchlorid : nur 
Reduction. 5. I. und 11.: rein und gut ,  doch nur dunkel- 
violett, nicht blauviolett zu nennen, besonders Letztere. 
3) Fleisch und Wasser wie in 1. Colchicin 0,005. Ver- 
haltniss: 10000 Fleisch zu 1 Colchicin. Ganze Verdiinnung 
34000: 1. 
Die generellen Reactionen bleiben sammtlich aus , nur 
Gerbsaure giebt schwache, Jod sehr schwache Triibung. 8. I. 
fdrbt intensiv r o t h v  i o 1 e t t (kirschroth), S. II. ebenso, aber 
heller, oder vielmehr verdiinntes kirschroth. 
4) Fleisch und Wasser wic in 1. Colchicin 0,0025. Ver- 
hiiltniss 20000: 1. 
Keine der generellen Reactionen erscheint, rnit Ausnahme 
geringer Trubung durch Gerbsaure , auch nur andeutungs- 
1) 50 Fleisch, 120 Watlser, 0,02 Colchicin. 
Ganzc Verdiinnung 68000: 1. 
*) Diese Destillation geht einfnch au8 eincm in warmes Wasser ge- 
setcten Kochflaschchen mit aufgesetztem zwoinial gebogenen Rohre, dessen 
ausserer Schenkel in ein in kaltes Wasser getauchtes Glas miindet. 
**) Der Kiirzc hnlber will ich fortan diese beiden Salpetersaurc- 
proben ,,S. I L' und ,,S. I1 I' nennen , die spiiter zu erwahnendo Fliicki- 
ger'sche Reaction, sowie Erdmnnn's Reagens in Bezug auf Colchicin 
kannte ich damale (Sommer 1875) noch nicht. 
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weise. S. I. und 11. geben dautliche Farbungen, aber heller 
und verdunnter , wie in 3 ,  geradezu h e 11 r o t h l i  1 a (zart 
rosafarbig). 
Hiernach ist die Reaction mit Salyetersaure eine sehr 
feine und muss, urn CoIchicin zu constatiren, unter allen 
Umstanden hervorznrufen gesucht werden. Sie blasst bei 
grosser Verdunnung aue blau- in rothviolett ab,  d. h. bei 
Gegenwart extractiver Stoffe aus Fleisch, denn bei reinem 
Colchicin ist diem Rothfarbung auch bei grosser Verdunnung 
nie so ausgesprochen , *) wie oben. 
Z w e i  t e V e r a  u c h sr  e i  he. 
Hier wandte ich statt Fleisch Fleischextraot an, urn die 
$inzelarbeiten etwas abzukurzen. Das Extract hatte ich, um 
es etwas zu vertindern, vielleicht mehr leichtlosliche Theile 
Iiineinzubringen, mit etwas Salzsaure (1 g. auf 50 g. Extract) 
vereetzt, in der dreifachen Menge Wasser gelost, auf dern 
Dampfbade ohne Umruhren (urn die Verduns tung langsamor 
vor sich gehen und dadurch der ,,Zersetzung" des Extractes 
mehr Zeit zu lassen) wieder zum Extract gebracht und diese 
Operation wiederholt. Das so vorbereitete Extract wurde nun 
mit Wasser auf 1500 g. verdunnt. Nach Liebig's urepriing- 
licher Angabe entspricht 1 Thl. Fleischextract etwa 30 Thl. 
mageren Fleisches, folglich entspricht 1 Thl. jener Losung 1 Thl. 
Fleisch. Portionen dieser Losung wurden nun mit kleinen Men- 
gen Colchicin versetzt, die Salzsaure mit kohlensaurem Natron 
weggenommen und etwas Weinsaure zugefigt , dann verdun- 
stet ,  rnit Weingeist behandelt u. 8. w., und zuletzt, statt rnit 
Aether, mit C h l o r o f o r m  ausgeschiittelt und zwar j e  nur 
einmal mit etwa zwei Volum. Das Chloroform wurde durch 
Dcstillation im Wasserbade grosstentheils wieder gewonnen 
und der jeweilige kleine Rest im Schalchen vollends verdun- 
stet. Urn sicher zu sein, ob sich nicht durch den Einfluss 
der Mineralsaure auf die Fleischsubstanz irgend ein Korper 
gebildet habe, der durch alkalische Reactionen zu Tauschungen 
*) Bekanntlich mird die blaue Jodatiirke -Reaction boi grosser Ver- 
dunhung auoh rothlich, ebenso Eison - Tannin-Reaction. 
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Anlass geben konnte, wurde ein Theil der Losung ohno 
Zusatz von Colchicin derselben Behandlung unterworfen. 
1) 200 g. obiger Losung rnit 0,l Colchicin in 20 Wasser 
gelost. Verhaltniss : 2000 Fleisch zu 1 Colchicin. Ganze 
Verdunnung 2200: 1. 
Chloroformlosung gelb , Abdampf - Riickstand derselben 
schmutzig braunroth , in Wasser triibe loslich. Reactionen 
rnit den in 1. der Ersten Reihe benannten Reagentien sammt- 
lich befriedigend, z. Th. (Gerbstoff, Jod , Phosphormolybdan- 
siiure) sehr stark. Kaliumquecksilbcrjodid rnit nachfolgendem 
Zusatz von einem minimum Chlorwasserstoff (Fluckiger’s 
Reaction) ”) gab copiosen Niederschlag ; Erdmann’s Reagens 
in der von Dragendorff (2. Aufl.) auf S. 261 angegebenen 
Modification (Auflosen in Schwefelsaurehydrat und nach 
24 stiindigem Stehen unter Bedeckung Zusatz cines Minimums 
starker Salpetersaure) zeigte die dort aneegebenen Farben- 
veranderungen: Grun , Blau, Violett, zuletzt Gelh, deutlich. 
S. I. und S. 11.: Beide sehr schon und intensiv. 
Verhalt- 
niss: 4000 Fleisch zu 1 Colchicin. Gauze Verdiinnung 
4400 : 1. 
Chloroformlosung hellgelb, deren Abdampfriickstand braun- 
lich gelb, in Wasser triibe Ioslich. Reactionen erscheinen 
noch sammtlich, die mit Salpetcrsiiure kaum weniger intensiv, 
wie in 1. 
3) Losung wie in 1. Colchicin 0’02. Verhliltniss: 10000 
Fleisch zu 1 Colchicin. 
Chloroformlosung kaum gefiirb t , Abdampfriickstand der- 
selben hellgelb (wie die folgenden), in Wasser trube loslich. 
Reactionen mit Platinchlorid und Quecksilherchlorid hlei- 
ben aus, oder sind doch so unsicher, dass man nur, weil man 
*) Bunzl. Pharm. Zeit. 1875. No. 102. (Vcrhandlungcn des Berliner 
Vercins). Die in obigen Versuchen zu priif’endon Proben enthicltcn eine 
Spur freier Weinsiiure. Dcr init Flickiger’s Rengcns zu priifende Tropfen 
wurde daher stets vorhor durch ein nahc dariiber gehaltcnes in Ammon 
gctauchtes Glasstabchen neutralisirt. Etwa iiberschuasig hincin gekom- 
menes Ammon liess sich durch Ulascn mit eincm Glasrohrchen entfernen. 
2) Losung wie in i., doch mit 0’05 Colchicin. 
Ganee Verdiinnung 11000 : 1. 
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weiss, dass Colchicin vorhanden, sie zu sehen glauben mochte. 
Die ubrigen sind noch deutlich. Bei Erdmann’s Reaction 
fehlt das Blau, die Farbenveranderung geht aus Griin direct 
in ein triibes Violett uber. S. I. und XI. noch stark und 
schon blauviolett, 11, wie stets, verdiinnte und reiner blau 
gefiirbt, als I. 
4) Losung wie in 1. mit 0,Ol Colchicin. Verhaltniss: 
20000 Fleisch zu 1 Colchicin. Game Verdiinnung: 22000 : 1. 
Von Reactionen bleibeh ausser den in 3. erwahnten noch 
die rnit Chlorwasser und rnit Goldchlorid aus. Diese giebt 
nur Keduction ohne vorherigen Niederschlag. Fliickiger’e 
Reaction noch deutlich , Erdmann’s Reaction zeigt nur dunk- 
lere Farbung, unsicher ob griin oder blau zu nennen (aber 
nicht etwa braun), rasch in Gelb verblassend. S. I.: sehr 
deutlich blauviolett, S. 11. : heller, fast rein blau. 
Verhaltniss: 40000 
Fleisch zu 1 Colchicin. 
Reactionen mit Gerbsaure , Jod, Phosphormolybdansaure, 
Fliickiger’s Reagens noch deutlich. Letztere jedoch schwach, 
Erdmann’s Reagens zeigt sch wache, voriibergehende dunklere 
Farbung, ohne genau bestimmbare Farbe. S. I.: blaulila, 
doch nicht rein, schwach ins Braune spielend, S. 11. heller, 
fast rein blau, aber rasch verschwindend. 
Verhaltniss: 
80000 Fleisch zu 1 Colchicin. Ganze Verdiinnung 88000 : 1. 
Von Reactionen erscheinen die mit Gerbstoff (schwach) 
Jod , Phosphormolybdansaure (rasche Reduction) und Fliicki- 
ger’s Reagens (schwach, fast unsicher) S. I.: d u n k  e 1 r o t h - 
v i o 1 e t t , aber noch ziemlich stark, S. XI. : nicht deutlich her- 
vorzurufen, t r ii b r o s a ,  rasch verschwindend. 
7) Losung wie in 1. mit 0,001 Colchicin. Verhaltniss: 
200000 Fleisch zu 1 Colchicin. Game Verdiinnung: 220000 : 1. 
Von generollen Reagentien wirkt nur noch Gerbstoff 
schwach (Vgl. Versuch 8.) S. I. farbt trube h e  11 r o s a. S. XI. : 
nicbt hervorzurufen. 
8) Der Rest der Losung (100 g.) ohne Colchicinzusatz. 
5) Losung wie in 1. Colchicin 0,005. 
Ganze Verdiinnung 44000 : 1. 
6) Losung wie in  1. mit 0,0025 Colchicin. 
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Im Abdampfriickstande der Chloroformlosung gab Gerb- 
stoff eine schwachc Triibung, wio in 7 ,  die hier aber jeden- 
falls nicht von Colchicin herruhrte, sondern wohl von einem 
Restchen Leim aus dem Fleischextract , welches durch das 
vom Chloroform geloste Wasser mit heriiber genommen war. 
S. I. farbte braungelb, in Wasser mit hellcitrongelber Farbe 
loslich, mit Aetzlauge schon dunkelgelb (Pickrine. Natron !). 
1st auch die durch Colchicin entstehende Farbung mehr roth- 
gelb, bei grosserer Concentration faet orangeroth ,*) so kann 
sie doch leicht damit verwechselt werden und hat keinen 
Werth, wenn nicht Blau- oder ViolettFarbung durch die Sal- 
petersiiure vorherging. 
9) Urn zu erfahren, ob dieve ungleich hohere Leistung 
des Chloroforrne gegeniiber dem Aether etwa darin ihre Er- 
kliirung finde, dass die Auszichung au8 Fleischextract leichter 
sei, als aus Fleischmasse sclbst, und zugleich um dem Vor- 
wurfe zu begegnen, dass ich die Versuche der ersten und 
zweiten Reihe nicht unter gleichen Umstiinden (das eine Nal 
aus Fleisch, das anderc Ma1 aus Extract) angcstellt habe, 
wurde der Verauch 4. der erstcn Reihe wiederholt, aber hicr 
mit Chloroform (2 Voliim der wiissrigen Losung) ausge- 
schiittelt : 
50 feinzertheiltes Fleisch , 120 Wasser rnit 0,0025 Col- 
chicin. Verhaltniss : 20000 Fleisch zu 1 Colohicin. Gauze 
Verdiinnung 68000 : 1. 
Verdunstungsriickstand der Chloroformlosung schmutzig 
gelb, seine Losung in Wasser ziemlich klar. Reactionen rnit 
Gerbstoff, Jod , Phosphormolybdansaure erscheinen ziemlich 
deutlich, etwa die Dlitte haltond zwischen denen der Vers. 5 
und 6. Fliickiger’s Reaction schwach, aber deutlich und 
Richer. S. I.: schon dunkelviolett, rnit Stich ins Rothe, die 
Farbung reiner und schoner, als bci den Prohen rnit Fleisoh- 
extract. S .  11.: sehr schnell voriibergehende hcllrothviolette 
Farbung. 
*) Kubel’sche Reaction. Otto. S. 53. 
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Hiernach nimmt Chloroform das Colchicin ungleich leich- 
ter und reichlicher aus waesriger Losung auf, als Aether, 
zugleich auch reiner und freier von fremden Extractivstoffen. 
D r i t  t e  V e r s u c h s r e i h e .  
Hier wurde genau, wie in der ersten Reihe, verfahren, 
jedoch zum AuRschiitteln A m y 1 a1  k o h o  1 genommen. Die 
Scheidung des Gemisches der wassrigen (sauerlichen) Losung 
mit etwa zwei Volum Amylalkohol ging sehr langsam*), voll- 
standig erst in der Warme vor sich. Da der Amylalkohol 
bei etwa 132O C. siedet , das Colchicin aber eine Temperatur 
von 130- 140° ,,noch vertragt", wie Hiibler angiebt, 
so konnte ich hier nicht, wie bei Aether und Chloro- 
form, den grossten Theil des Losungemittels durch Deetil- 
lation, namentlich aber nicht durch Destillation im Wasserbade 
entfernen, sondern musste die ganze Menge im Schalchen 
verdunsten lassen. Diese Arbeit ist nichts weniger als an- 
genehm, denn, abgeeehen von der Verbreitung des iiblen 
Fuselgeruches durch das game Haus, bekam ich, sonst gegen 
,, chemische Geriiche" ziemlich indifferent, bei wiederholtem 
Operiren damit ein lastiges Gefuhl von Uebelkeit , besonders, 
wenn ich der Dampfquelle nahe war,  um die Verdunstung 
durch Riihren zu befordern **). Aus diesem Grunde beschriinkte 
ich mich auf wenige Versnche damit. 
1) 200 g. Fleischextractlosung, ebenso zubereitet, wie Mr 
die zweite Versuchsreihe mit 0,005 Colchicin in 20 Wasser 
gelost. Verdiinnung entsprechend dem Versuch 5 der zweiten 
Reihe. 
Die Losung in ArnplaIkohol ist schwach gelb, ihr Ab- 
dampfriickstand schmutzig gelb. Reactionen mit Gerbstoff, 
Jod , Phosphormolybdiinsaure , Chlorwasser , Fliickiger's und 
*) Otto macht schon hierauf aufmerkeam S. 76. Rnschere Trennung 
durch Weingeistzusatz erreichen zu wollen (S. 77),  kann ich nicht 
billigea, da dadurch jedenfalls mehr extractive Stoffe in den Amylalkohol 
kommen, als ohne den Weingeintausats. 
**) Audere haben uber Rek in den Augen geklagt. 
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Erdmann’s Reagens gelangen befriedigend. I n  letzterem 
fchlte das  Blau, die Farbeninderung ging a u s  Grun direct 
in Lila iiber. Goldchlorid gab nur  rasche Reduction. S. I. 
wie S. 11.: sehr  rein und schon. 
2) Losung wie in 1. rnit 0,0025 Colchicin. Entsprechend 
dem Versuch 6 der zweiten Reihe. lteactionen gelangen 
mit Gerbstoff, Jod , Phosphormolybdansaure , Fliickiger’e Rea- 
gens. Erdmann’s Reagens versagte (farbte nur undefinirbar 
dunkler, bald heller werdend). S. I.: rein blauviolett, wie 
reines Colchicin, ohno Stich ins Rothe. S. 11.: farbt verdiinnt 
blauviolett, nicht rothlich. 
3) 200 der Fleischextractlosung rnit 0,005 Colchicin in  
20 Wasser  gelost , wurden abgedamptt zuletzt unter Zusatz 
von 20 g. reinen (gefiilltcn) Schwerspaths zur  Trockne ge- 
bracht, der  Kiickstand zweimal mit Amylalkohol durch Ein- 
eetzen des Kochfliischchens in siedendes Wasser  warm aus- 
gezogen. Neutralisation mit Arnruon, wie auch Reinigung 
iuit salzsanrehaltigem Wasser*) unterblieb, weil ich j a  wusste, 
dass ich mit Colchicin zu thun hattc. Die gelbe Amylalko- 
liollosung gab einen sclmutzig braunen Ruckstand,  der  die 
gewiinschten generellcn Reactionen erzeugtg , rnit S. I. trube 
l)lauviolett, schwach briiunlich wurde, mit S. XI. eine unsicherc 
tlunkle Farbung gab. Ich zweifle nicht, daw, wenn ich die 
Lleinigung mit  saurem Wasser vorgcnowmen hkttc, die  Reac- 
tion mit Salpetersaurc befriedigendcr ausgcfallen ware. 
Itiese wenigen Versuche zeigcn , dam der  Amylalkohol 
zum Ausziehen des Colchicins aus wiissriger saurer Losung 
clem Chloroform niindestens gleich s teht ,  vielleicht dasselbe 
noch iibertrifft. Leider ist das  Arbeiten damit in einem phar- 
niaceutischen Laboratorium , wenn dieses keinen absoluten 
Abschluss gegen das  I Iaus ,  oder keine Vorrichtung, schad- 
liche Dampfe sicher direct in den Schornstein zu leiten, be- 
sitzt, sehr unangenehm. 
*) Vgl. Hager, Cutersuchungerl 11, 240. 
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V i e r  t e V e r  s u c h  s r e i  he. 
Widerstandsfahigkeit des Colchicins gegen Faulniss und 
saure Gahrung. 
Am 1. Juni 1875 wurden fiinf Proben angesetzt und 
zwar drei von j e  50 g. zerklcinertem Fleisch mit 100 g. 
Wasser und 0,05 g. Colchicin, eine vierte ebenso, aber ohne 
Colchicin, eine fiiinfte ans 50 g. lufttrockner Brodkrume in 
100 g. Wasscr vertheilt mit 0,05 g. Colchicin. Die erste 
der niit Colchicin versetzten Fleischproben wurde einen Mo- 
nat, die zweite zwei Monate, alle ubrigen drei Monate lang 
sich selbst uberlassen. WShrend dieser Zeit war znnachst 
im Juni wnhrend vierzehn Tagen und spater wiederholt recht 
warmes Sommerwetter gewesen und die Tcmperatur war an 
dem Orte, wo die Proben standen, nie unter 16O C. gefallen. 
Die Bearbeitung aller Proben geschah zunachst nach 
Otto's ,, Ausmittlung der Gifte." Die faulen , alkalisch reagi- 
renden Flussigkeiten wurden mit Weinsaure schwach ange- 
sguert, die sehr saure Brodfliissigkeit zuvor .mit kohlensaurem 
Natron neutralisirt und ebcnfdls mit Weinsiiure versetzt. 
Den aus den Fleiechproben erhaltenen weingeistigen Losun- 
gen hing dor faulige Geruch sehr fest an und ging auch in 
die letzte wassrige Losung iiber. Die Hoffnung, denselben 
durch Petrolather entfcrnen zu konnen, schlug fehl bei der 
ersten Probe (1 Monat FGulniss), wesshalb ich diesen Ver- 
such bei den Uebrigen gar nicht machte. Der Petrolather 
schied sich sehr schwierig wieder ab und loste iiberhaupt 
so gut wie Nichts, da  e r  kaum bemerkbaren Riickstand zu- 
ruckliess. 
Die Flcischfliissigkeiten hatten je nach der Dauer der 
Faulniss progrcssiv dunklere Farbe, ebenso die Verdunstungs- 
ruckstande der Aetherlosungen. 9ie waren also um so ex- 
tracthaltiger, je langer die Faulniss gedauert hatte. Das 
Aetherextract aus der ersten Probe (1 Monat Faulniss) war 
rothlich gelb , gleichformig schmierig , fast wie gewohnliches 
Fleischextract anzusehcn, das nach zweimonatlicher Faulnise 
war etwas kornig oder kriimelig, das nach drei Monaten 
erhaltene sehr kriimelig. 
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1) Einmonatliche Fiiulniss. Das durch Ausschutteln mit 
Aether erhaltene Extract betrug rnindestens einmal so viel, 
als das in der ersten Reihe aus 50 g. frischen Fleivch erhal- 
tene, Es gab mit Gerbstoff, Jod , PhosphormolybdanRaure, 
Chlorwasser , Goldchlorid , Platinchlorid - Xiederschlage, bezw. 
Triibungen. Der Gerbstoffniederschlag war dunkler, roth- 
lich gelb, der Jodniederschlag heller, wie yon reinem Colchi- 
cin (zimmtfarben). Bei Gold und Molybdan erwlrrtete ich 
wegen des fauligen Geruches rasche Reduction, doch trat 
dieselbe kaum schneller ein, wic bei den Versuchen rnit 
frischem Fleisch. S. I. farbte r e i n  d u n k e l b r a u n ,  o h n e  
A n d e u t u n g  v o n  B l a u  o d o r  V i o l e t t .  S. 11. gab eben- 
falls nur braune Farbung.*) 
Jetzt loste ich den von den Reactionsversuchen noch 
iibrigen Rest des Aetherextractes wieder in der mit Aether 
ausgeschiittelten Flussigkeit, verjagte den anhangenden Aether 
und schuttelte nun rnit Chloroform aus. Das Product war 
jedenfalls freier von extractiven Stoffen. Die Reaction mit 
Gerbstoff und Jod hatten jetzt die ihnen zukommende Farbe, 
S. I. gab sehr deutliche, kaum etwas schmutzige blauviolette 
Farbung, S. 11. reagirte heller, dafur aber rciner blauviolett. 
2) Zweimonatliche Fiiulniss. Aetherauszug. Die in 1. 
erwahnten generellen Reactionen erfolgten siimmtlich. Gerb- 
stoff - und Jodniederschlag noch missfarbiger wie dort, Gold 
rasch redncirt, Molybdan auch, doch langsamer. S. I. und II., 






Reste von den Reactionen benutzt, um, in Wasser gelost, 
Chloroform ausgeschiittelt zu werden (nicht die bereits 
Aether behandelte Fliissigkeit rnit hinzugenommen.) 
Der Chloroform - Auszug giebt die Reactionen reiner, 
Gerbstoff-Niederschlag ist noch rothlich gelb. S. I. und 
Beide schon rein blau violett, ebenso intensiv, wie in 1. 
3) Dreimonatliche Faulniss. Ausschiitteln mit Aether 
wurde bier ganz unterlassen, weil dasselbe in 1. und 2. die 
*) Die Fliickiger’sche, sowie die Erdmann’ache Reaction in Bezug 
auf Colohicin kannte icb damala noch nicbt. 
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Reaction rnit Salpetersaure nicht gegeben hatte. Der Chloro- 
form- Auszug lieferte die Reactionen befriedigend. S. I. 
sehr dunkel blauviolett, vielleicht etwas briiunlich , S. 11. : 
schon und rein. 
4) Dreimonatliche Faulniss ohne Colchicin. Dieser Versuch 
wurde nur angestellt, um zu sehen, ob etwa nicht in der 
gefaulten Masse ein Stoff aufgetreten sei, der, indem er diese 
oder jene AlkaloYdreaction gab, zu Tauschungen Veranlassung 
geben konne (Septicin). Das Resultat fie1 hier vollstandig 
negativ aus. Weder im Aether- noch im Chloroform - A m -  
zuge erschien eine der generellen Reactionen, - rnit Ausnahme 
von Gerbstoff, der im Aetherauszuge schwache Trubung gab. 
Dieselbe scheint von Leim herzuriihren, der also trotz drei- 
rnonatlicher Faulniss noch nicht zerstort war. S. I.: ver- 
anlasste Yikrinsaurebildung. (Vgl. 2. Versuchsreibe, Vers. 8.) 
Die Mischung 
war von oben her fest zu I/, in eine feste zahe Schimmel- 
decke verwandelt. Sie musste rnit sehr viel, etwa 5 Volum, 
Weingeist versetzt werden, weil sie sich sonst nicht klar 
filtriren licss. Auch die aumischuttelnde wassrige Losung 
wurde erst durch oft wiederholtes Zuruckgiessen auf dasselbe 
Filter leidlich klar. 
Aus dem Aetherauszuge crschienen die Generalreactionen 
sehr gut ,  nur die rnit Gold (sehr rasche Reduction) und 
Platin waren unsicher. Die Salpetersaure -Reaction blieb 
cbenso vollstandig aus, wie in 1. nnd 2. Dann, mit Chloro- 
form behandclt, wie oben in l . ,  erfolgte nunmehr die Farhung 
mit S. I. sowohl, als auch rnit S. 11. ausgezeichnet schon, 
reiner als aus den Fleischproben. 
5 )  Brodkrume in dreimonatlicher Gahrung. 
Wenn dnrcli Ausschiitteln mit Aether aus saurer Losung 
Etwas in den Aether ubergegangen ist, was die generellen 
Alkaloid-Reactionen ziemlich copios giebt, also der Verdacht 
auf Colchicin sehr nahe geruckt ist, wenn es aber dann nicht 
gelingen will, die Salpetersaure - Reaction rein, oder iibci- 
haupt nur zu erhalten, so durftq sich nichts dagegen einwendon 
lassen, nunmehr diese d u r c h  A e t h e r  b e r e i t e  at18 
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s a u r  e r  w a s s r  i g e  r L o s u n g  a u s g e  z o g e n e Substanz 
versuchsweise aus a 1 k a1 i s c h e r Losung nochmals auszii- 
schiitteln. Man sucht sich dann durch wiederholtes Ausziehen 
rnit Aether moglichst viel davon zu verschaffcn. Ich versuchto 
dies rnit den noch ubrigcn Rcsten von Vers. 5 .  Das Chloro- 
form - Extract wurde wieder in seiner Mutterflussigkeit gclost 
(um die ursprunglichc wassrige Losung wicder herzustcllen), 
das anhangende Chloroform verjagt und jetzt sechsmal hinter- 
einander rnit etwa dem fiinffachcn Volum Aether ausgezogen. 
Der Verdampfungsriickstand der atherischen Losung verhielt 
sich gegen Salpetersiure, wie zu erwartcn war, genau so, 
wie in Vers. 5 bcmerkt wurde. Nun liiste ich in schwach 
ammonhaltigem Wasser , thcilte diese Losung in zwei Theile 
und behandelte den einen Theil rnit Aether, den andern mit 
Chloroform. Der Aether - Auszug lieferte die Salpetersaure- 
Reaction unrein braunblauviolett (chocoladefarbig) , der Chloro- 
form - Auszug dagegen uberraschend rein. Die noch vor- 
handenen Reste von Vers. 3 der vierten Reihe wurden 
ebenso bohandelt und lieferten nahezu das gleiche Resultat, 
namentlich schone SalpetersXuro- Reaction im Chloroform - 
Auszuge. Und doch konnte in den beiderlei Resten die 
Gesammtmenge des h i e r noch vorhandenen Colchicin nur 
eine sehr geringe sein. 
Ich stellte gleiche \:ersuche rnit zwei Substanzen an, 
von welchen ich die Licferung eines sciilechten, d. h. extract- 
haltigen Aetherauszuges voraiissetzen durfte , nemlich rnit 
Caramellosung (sog. Tinct. sacchari) und mit brauncm Syrup 
(Syr. holland.). In 20 g. davon wurden mit 0,02 g. Colchi- 
cin in 20 g. Wasser gelost, vcrsetzt, abgedampft, durch absol. 
Weingeist von dem darin Unloslichen bcfreit, die weingeistige 
Losung verdunstet , ihr (eaurer) Ruckstand in Wasser gelost 
und zuniichst mit Aether reichlich ausgeschuttelt , nachdem 
der erste Auszug bei Seite gestellt war. Der Aetherauszug 
enthielt bei Beiden relativ viel extractive Stoffe (er blieb 
schmierig) , gab die generellen Rcactionen befriedigend, bis 
auf Erdmann’s Reaction (braun schon durch die Schwefelsaure), 
Salpetersaure farbte schmutzig braun bei der Caramellosung, 
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braun mit Stich in Violett beim Syrup. Die Aether-Extracte, 
in ammonhaltigem Wasser gelost, geben nun rnit Chloroform 
beide ausgezeichnet reine Reaction rnit Salpetersaure. 
Zur weiteren, gleichsam practischen Prufung der Resul- 
tate der bisherigen Versuche wurde ein Kaninchen mit 
Colchicin vergiftet , eine Operation, welche mein verehrter 
Freund, Herr Kreisthierarzt Eberhardt hierselbst, auf meine 
Bitte vollzog. Das Thier erhielt anfangs kleine Dosen von 
0,Ol  zweimal tiiglich, allmahlig, dann ale es sich immer 
noch indifferent zeigte (es war ein altes Thier), rasch 
steigend. Erst am sechsten Tage traten krankhafte Erschei- 
nungen ein nnd verschied es in der darauffolgenden Nacht, 
nachdem es am sechsten Tage in drei Gaben zusammen 0,12 
bekommen hatte. I m  Ganzen wahrend der sechs Tage waren 
0,28 g. verbraucht. 
Magen und Darmkanal nebst Inhalt behandelte ich 
zunachst genau nach Otto's Anweisung (S. 65 u. folg.) Es 
machte grosse Schwierigkeit, die wassrige Losung des Alkohol 
absolutus - Auszuges klar zu bekommen *). Eine feinzertheilte 
harzartige Substanz (Chlorophyll ?) war darin suependirt, welche 
auch bei langerem Stehen in der Warme, sowie auch nach 
Zusatz von Weingeist, worin sie sich loste, und bei Wieder- 
Verdunstung desselben fein zertheilt blieb und beharrlich 
mit durch das Filter ging. Petrolather loste sie nicht und 
es blieb Nichts iibrig, als nach Verjagung de6 Petrolathers 
die Pliissigkeit noch zu verdunnen und oftmals durch dasselbe 
Filter laufen zu lassen, wodurch denn schliesslich der Zweck 
erreiaht wurde. 
Ausschuttelung mit Aether lieferte die generellen Reac- 
tionen befriedigend, bis auf die rnit Platinchlorid, welche nicht 
zu erreichen war. Erdmann's Reagens farbte braun, d. h. 
schon die Schwefelsaure that dies und die spater zugesetzte 
Salpetersaure anderte daran nichts mehr. S. I. gab eine 
*) Otto eagt (S. 84) ,,Spehen aus Fleinch und Kartaffeln mind aehr 
leioht zu untersuchsn, am muhsameten zu vernrbeiten aind Speiaen nu8 
griinem Gemiise '&. Nun, hier war ja ,, griines Oemiiee" I 
Arch. d. Phsrm X. Bda. 1. Hoft. 8 
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dunkle, mehr braun, als violette Farbung, S. 11.: ahnlich 
aber heller und mit deutlicher Neigung in Violett. 
Jetet zog ich die saure wassrige Losung noch mehrmals 
rnit Aether aus, vereinigto dcssen Abdampfriickstand rnit dem 
von den Reactionsprobcn iibrigen Reste, lode Alles in schwach 
ammonhaltigem Wasser (diese Losung musste nochmals filtrirt 
werden, was aber genz gut ging) und schuttelte rnit Chloro- 
form aus. Dieser Chloroform-Auszug lieferte mit S. I. wie 
mit S. 11. die Colchicin-Reaction schon und rein. Auch 
Erdmann’s Reaction gelang jctzt rscht gut. Die aus diesem 
Chloroform- Auszuge erhaltenen Reactionen erinnerten in ihrer 
Intensitat an die Versuche 3. und 4. der zweiten Reihe. Es 
war also, wenn man nicht annehmen will, dass trotz des 
siebenmaligen Ausziehens rnit viel Aether doch noch viel 
Colchicin in der massrigen Flussigkeit enthalten sei, im Ganzen 
nur sehr wenig davon in dem Verdauungscanal des Thieres 
zuriickgeblieben. Die mit Aether ausgezogene Fliissigkeit, 
nachtraglich mit Chloroform behandelt , lieferte noch etwas 
Colchicin, aber sehr wenig, so dass die rnit S. I. erzielte 
Farbung dunkelrothviolett (kirschroth) ausfiel. 
Als Resultat dieser Versuche glaube ich Folgendes hin- 
stellen zu durfen: 
Aether zieht das Colchicin aus saurer wassriger Losung 
in weit geringerer Menge und mit geringerer Energie aus, 
als Chloroform und Amylalkohol; seine Ausziehungsfahigkeit 
erlisch t bei geringerer Verdiinnung, als die der beiden andern 
Genannten ; man braucht von Chloroform, wie von Amylalkohol 
v i e  1 w e n  i g e r , um m e  h r Colchicin auszuziehen , und wird 
dadurch zugleich fremden extractiven Stoffen ungleich vie1 
weniger Gelegcnheit geboten , sich mit aufzulosen. 
Chloroform und Amylalkohol scheinen in ihrer Aufnahme- 
fahigkeit fur Colchicin aus saurer Losung ziemlich gleich zu 
sein, vielleicht wirkt der Amylalkohol noch etwas kraftiger. 
Ich wiirde jedoch wegen der leichteren und angenehmeren 
Arbeit das Chloroform vorziehen. 
Petrolather hat mir in den zwei Fallen (bei den Faulniss- 
proben ‘und bei dem Kaninchen) , wie ich versuchte, fremde 
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Stoffe vor der Anwendung von Aether zu entfernen, nichts 
geleistet. 
Wenn im Aetherauszuge aus Baurer whsriger Losung 
ein Korper erscheint, der zwar eine Anzahl genereller Reac- 
tionen auf Alkaloid giebt, also Verdacht auf Colchicin erweckt, 
nicht aber die gesuchte Farbung mit Salpetersaure giebt , 60 
rathe ich, noch mehrmals rnit Aether auszuziehen, dann 
siimmtliches erhaltene (saure) Aetherextract in Wasser, noch 
besser in,  mit ein wenig Ammon versetztem Wasser zu 
losen und nun rnit Chloroform zu schiitteln, wo dam, wenn 
wirklich Colchicin vorhanden ist , seine characteristische Sal- 
petersaure -Reaction erzielt werden wird. Selbstverstandlich 
darf diese Opferung eammtlichen Materials n u r  d a n n  ge- 
schehen , wenn im Aetherauszuge aus z i e  m l  i c h 6 a u r e r 
wassriger Losung die allgemeinen Reactionen einigermaassen 
copios ausgefallen sind. 
Gegen Paulniss thierischer Substanz , wie such gegen 
saure Gahrung ist das Colchicin, wenigstens bis zu drei Mo- 
naten, sehr widerstandefahig. 
Nachschrift. 
Beschiiftigt mit den Arbeiten iiber Bier , welche dem- 
nachst in diesen Blattern erscheinen werden, fand ich, dais 
es unter Urnstinden, nemlich dann , wenn viele extractive 
Stoffe neben dem Colchicin in die Aether- oder Chloroform- 
losung ubergehen, von Nutzen ist, den ganzen Vorrath des 
Aether - oder Chloroform - Extractes in Wasser zu losen, wenn 
nothig durch ein kleinstes Filter zu filtriren, dieses etwas 
nachzuwaschen und nun das Filtrat rnit Gerbstoff zu fal- 
len. Der Niederschlag wird dann gewaschen, rnit Bleioxyd 
zersetzt und rnit wassrigem Weingeist ausgezogen, wo dann 
dc+s Colchicin auffallend rein zum Vorschein kommt. Ich 
hatte in funf Liter Bier 0,l g. Colchicin aufgelost (50000 : 1). 
Vor der angegebenen Behandlung erschien weder in der 
Aether - noch in der Chloroform - Ausschiittelung die Reaction 
8* 
